











Industrial, administrative and academic sectors cooperation saves Japan.
―From vinylon to an artificial photosynthesis,












































































となる「人工光合成化学プロセス技術研究組合」（英語名：Japan Technological Research 


























































































































































月27日、ニューヨークの World’s Fair（世界博）（これは New York Herald Tribune’s Eighth 
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